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APA：Alkaline phosphatase activity，碱性磷酸酶活性 
BLAST：Basic Local Alignment Search Tool 
DinoSL：Dinoflagellate Spliced Leader，甲藻异位剪切前导序列 
DIP：Dissloved inorganic phosphorus，溶解态无机磷 
DOC：Dissolved organic carbon，溶解有机碳 
DON：Dissolved organic nitrogen，溶解有机氮 
DOP：Dissolved organic phosphorus，溶解有机磷 
ELF：Enzyme labeled fluorescence，酶标记荧光 
GPI：Glycosylphosphatidylinositol，醣基化磷脂酰肌醇 
HAB：Harmful Algal Bloom，有害藻华 
HGT：Horizontal Gene Transfer，水平基因转移 






RACE：Rapid Amplification cDNA Ends，cDNA末端快速扩增 
RT-PCR：Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction，逆转录PCR 
RT-qPCR：Real Time-quantitative PCR，实时定量PCR 
SNP：Soluble nonreactive phosphorus，溶解态非活性磷 
SNPs：Single Nucleotide Polymorphisms，单核苷酸多态性 
SRP：Soluble reactive phosphorus，溶解态活性磷 
TDP：Total dissolved phosphorus，总溶解态磷 
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